





















Responden yang terhormat 
Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir skripsi untuk memenuhi 
persyaratan gelar sarjana Strata-1(S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah  Ponorogo, maka peneliti mengadakan 
penelitian dengan judul “Pengaruh Moral Reasoning, Locus of Control dan 
Gender terhadap Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo” 
Saya yang bertandatangan dibawah ini: 
Nama  : Nofita Duwi Lestari 
NIM   : 16441322 
Program Studi : Akuntansi (S1) 
Dengan ini memohon kesediaan saudara/i untuk mengisi kuesioner ini 
dan memberikan informasi pada masing-masing pernyataan berikut dengan 
sebenar-benarnya dan jujur sesuai dengan petunjuk pengisian. Jawaban yang anda 
berikan didalam lembar kuesioner ini tidak akan mempengaruhi nilai akademis 
dan peneliti menjamin kerahasiaan jawaban Anda. Data yang Anda berikan hanya 
akan digunakan untuk kepentigan karya tulis ilmiah/skripsi tersebut, atas 




Nofita Duwi Lestari 
Petunjuk: mohon jawaban atas pertanyaan berikut ini 
dengan memberi tanda centang (√) pada jawaban yang 




Beri tanda (x) atau ( √ ) pada identitas pengenal Bapak/Ibu/Saudara/i 
1. Nama  : ........................................................... 
2. Jenis Kelamin :    Pria  Wanita 
3. Umur Responden: 19-22       23-25  >25 Tahun 
4. Angkatan/Semester  : 
5. Sudah Lulus Mata Kuliah :   
Pengauditan 1 dan 2 
Akuntansi Keperilakuan 
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda centang ( √) pada 
jawaban yang sesuai dengan keadaan, pendapat dan perasaan Anda yang 
sebenarnya. 
1. Sangat Tidak Setuju (STS) 
2. Tidak Setuju (TS) 
3. Netral (N) 
4. Setuju (S) 





Moral Reasoning (X1) 
Kasus : Adi merupakan sorang auditor muda, diberikan tugas untuk mengevaluasi 
sistem pengendalian suatu instansi. Ia kemudian menemukan beberapa kelemahan 
signifikan dalam system tersebut. Namun, Luqman sebagai atasan memerintahkan 
Adi untuk memodifikasi temuan tersebut karena ia ingin menghindari tekanan 
ketaatan dari klien. Tindakan Adi menuruti perintah atasannya dikarenakan ia 
tidak ingin dipindah tugaskan ketempat lain. 
 
 
No Pertanyaan STS TS N S SS 
1. 
Keputusan tersebut memberikan manfaat 
terbesar bagi pelaku 
     
2. 
Tindakan yang dilakukan Adi tidak dapat 
diterima keluarga 
     
3. 
Tindakan yang diambil Adi merupakan tindakan 
yang tidak adil 
     
4. 
Tindakan yang diambil dapat memuaskan 
pelaku 
     
5. 
Tindakan yang diambil melanggar kontrak 
tertulis 
     
6. 
Mengikuti perintah atasan merupakan tindakan 
wajar 
     
7. 
Tindakan yang dilakukan Adi secara moral tidak 
benar 
     
8. 
Keputusan tersebut meminimalkan kerugian 
bagi pelaku 
     
9. 
Mengikuti perintah atasan dapat menunjang 
karir seorang pegawai 
     
10. 
Keputusan tersebut menghasilkan keuntungan 
yang maksimal bagi pelaku 
     




Locus of Control (X2) 
N
o 
Pertanyaan STS TS N S SS 
1. Pekerjaan adalah apa yang Anda hasilkan      
2. 
Pada sebagian besar pekerjaan, orang bisa 
mencapai apa pun yang mereka capai 
     
3. 
Jika Anda tahu apa yang Anda inginkan dari suatu 
pekerjaan, Anda dapat menemukan pekerjaan yang 
memberikannya kepada Anda 
     
4. 
Mendapatkan pekerjaan yang Anda inginkan 
sebagian besar adalah masalah keberuntungan 
     
5. 
Menghasilkan uang pada dasarnya adalah masalah 
nasib baik 
     
6. 
Untuk mendapatkan pekerjaan yang sangat baik, 
Anda harus memiliki anggota keluarga atau teman 
di tempat yang tinggi 
     
7. Promosi biasanya masalah nasib baik      
8. 
Ketika datang untuk mendapatkan pekerjaan yang 
benar-benar bagus, siapa yang Anda kenal lebih 
penting daripada apa yang Anda ketahui 
     
9 
Untuk menghasilkan banyak uang, Anda harus 
mengenal orang yang tepat 
     
10
. 
Dibutuhkan banyak keberuntungan untuk menjadi 
karyawan yang luar biasa di sebagian besar 
pekerjaan 
     
11
. 
Perbedaan utama antara orang yang menghasilkan 
banyak uang dan orang yang menghasilkan sedikit 
uang adalah keberuntungan 
     






Persepsi Etis Mahasiswa (Y) 
Pertanyaan 
1. Desi adalah direktur dari sebuah perusahaan multinasional baru di Amerika. Desi 
disarankan oleh pengacara perusahaan tersebut untuk menyusun laporan pajak 
yang jumlah pendapatan dan pengeluarannya dimanipulasi sehingga jumlah 
hutang pajak yang tertulis menjadi lebih rendah. Desi diberitahu bahwa sebagian 
besar perusahaan di Amerika lainnya menganggap praktek tersebut merupakan 
SOP dan hanya melakukan langkah awal proses negosiasi yang kompleks dengan 
departemen perpajakan disana. Ketika Desi menemukan bahwa pembayaran pajak 
yang “seharusnya” akan mengakibatkan perusahaan harus membayar pajak 
beberapa kali lipat lebih tinggi daripada yang telah dibayar oleh perusahaan 
sejenis, Desi memutuskan untuk melakukan hal yang disarankan pengacara 
perusahaan tersebut. 
STS TS   N S SS 
2. Rudi mmeerupakan seorang mitra Dee & Associates, sebuah kantor 
akuntan publik yang besar. Sebulan yang lalu KAP tersebut telah bertindak 
sebagai konsultan untuk memberikan penilaian kepada Greenwood Ltd 
yang merupakan sebuah perusahaan perkebunan. PT. Krakatau yang 
bergerak diberbagai bidang usaha, berencana untuk mengakuisisi 
Greenwood. Salah satu direktur PT. Krakatau merupakan teman Rudi, 
kemudian mendekati dan menawarkan imbalan yang besar agar Rudi 
bertindak sebagai konsultan dalam rangka mempermudah dan 
memperlancar proses negoisasi akuisisi tersebut. Pada akhirnya Rudi 
memutuskan untuk menerima penugasan tersebut mengingat semakin 
kompetitifnya pasar audit. 
STS TS N S SS 
3. Novi merupakan mitra dari sebuah kantor akuntan publik, dan baru saja 
diminta oleh sebuah hotel besar untuk menjadi auditor eksternalnya. Novi 
mengetahui bahwa istri dari partner kerjanya di KAP memiliki 
kepemilikan saham yang subtansi dihotel tersebut dan tidak ada niat untuk 
melepaskan kepemilikan atas saham tersebut baik dalam jangka pendek 
maupun menengah. Setelah berkonsultasi dengan rekan partnernya 
tersebut, Novi setuju untuk menerima permintaan tersebut. 
STS TS N S SS 
4. Candra adalah petugas pembelian yang dipercaya untuk memberikan 
keputusan yang berkaitan dengan pembelian barang pada perusahaan 
manufaktur besar. Selama empat tahun terakhir seorang tenaga penjualan 
dari perusahaan kertas ABC menyelidiki sebuah vila kepada Candra secara 
gratis. Candra selalu membeli produk kertas ABC tersebut meskipun 
beberapa pesaing menawarkan harga sedikit lebih rendah untuk produk 
sejenis dengan kualitas yang sama. 
STS TS N S SS 
 
 
5. Erik adalah seorang manajer audit di Dynamic Securities yang merupakan 
sebuah perusahaan pialang saham. Selama proses pemeriksaan audit, Erik 
mengetahui bahwa Global Holding yang merupakan klien dari Dynamic 
Securities, akan mengakuisisi sebuah perusahaan yang bergerak dalam 
insdustri makanan cepat saji. Erik membeli saham perusahaan makanan 
cepat saji tersebut atas nama sitrinya sebelum akuisisi yang dilakukan 
Global Holding tersebut dipublikasikan, sehingga dia bisa mendapatkan 
keuntungan besar atas pembelian saham tersebut. 
STS TS N S SS 












REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN 
VARIABEL MORAL REASONING (X1) 
Respo
nden 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 
Total
  
1 4 5 3 3 4 5 3 3 3 4 37 
2 4 4 3 4 3 3 2 4 1 5 33 
3 5 3 4 3 3 4 3 3 4 4 36 
4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 36 
5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 3 40 
6 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 41 
7 4 2 4 4 3 5 1 4 4 4 35 
8 5 5 4 4 5 5 2 2 2 2 36 
9 4 5 3 3 4 5 2 3 4 2 35 
10 3 3 1 5 1 5 4 3 1 1 27 
11 2 4 5 4 4 4 4 4 4 3 38 
12 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 36 
13 4 5 5 4 4 4 3 3 3 5 40 
14 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 36 
15 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 33 
16 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 34 
17 3 5 4 4 5 4 5 5 5 5 45 
18 4 4 4 2 2 3 2 2 2 4 29 
19 3 4 4 3 5 5 2 2 3 2 33 
20 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 25 
21 4 5 3 4 2 2 2 2 2 2 28 
22 3 4 4 4 2 2 2 2 2 2 27 
23 5 2 2 2 2 4 5 5 5 5 37 
24 5 3 4 2 3 5 5 3 5 5 40 
25 5 2 4 3 2 2 2 4 5 3 32 
26 3 4 4 4 2 2 2 2 2 3 28 
27 5 4 2 2 2 2 2 5 5 3 32 
28 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 33 
29 4 4 5 4 4 3 2 2 3 4 35 
30 4 4 3 4 4 4 2 3 4 3 35 
31 4 4 2 4 3 4 2 4 4 2 33 
32 4 3 2 4 2 2 2 2 3 2 26 
33 3 4 2 4 2 4 2 3 3 2 29 
34 5 5 2 3 4 4 2 2 5 3 35 
35 4 4 2 3 4 4 3 2 4 3 33 
36 4 4 2 4 4 5 2 2 4 3 34 
 
 
37 4 4 2 4 4 5 2 2 4 3 34 
38 4 4 2 4 4 5 2 2 4 3 34 
39 4 4 2 4 4 5 3 3 4 3 36 
40 4 5 4 4 4 5 2 3 4 3 38 
41 4 5 2 4 4 4 3 3 4 3 36 
42 4 5 4 4 4 5 3 3 4 3 39 
43 4 4 2 5 4 5 3 5 4 3 39 
44 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 39 
45 4 4 2 4 4 5 3 3 4 3 36 
46 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 38 
47 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 18 
48 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 38 
49 4 4 2 5 4 5 3 3 4 3 37 
50 4 5 4 4 4 5 3 3 3 3 38 
51 4 4 2 4 4 5 3 2 2 2 32 
52 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 43 
53 3 4 2 5 4 5 4 4 4 4 39 
54 4 4 2 4 4 5 4 2 2 1 32 
55 3 4 2 4 5 5 3 4 4 4 38 
56 2 4 2 5 4 5 3 1 3 4 33 
57 5 4 4 4 4 5 3 5 4 5 43 
58 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 40 
59 1 4 4 4 4 5 4 5 1 5 37 
60 4 4 1 4 4 5 3 4 4 4 37 
61 3 5 2 4 4 5 4 5 4 3 39 
62 3 5 2 4 4 5 4 3 3 3 36 
63 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 39 
64 5 4 2 4 4 5 4 5 5 3 41 
65 4 4 4 4 5 5 4 4 5 3 42 
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
67 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 41 
68 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 42 
69 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 42 
70 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 41 
71 4 4 5 5 5 4 4 3 4 3 41 
72 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 42 
73 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41 
75 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 42 
76 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 42 
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
78 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 39 
79 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 38 
 
 
80 2 4 4 4 3 4 4 2 2 2 31 
81 1 5 3 5 4 3 5 1 2 2 31 
82 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 39 
83 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 42 
84 3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 42 
85 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 39 
86 3 4 5 4 3 5 4 4 4 4 40 
87 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 41 
88 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 35 
89 2 4 5 4 3 5 4 3 2 2 34 
90 2 5 4 4 3 3 3 2 1 1 28 
91 2 4 4 4 4 5 4 2 2 2 33 
92 2 4 5 4 3 5 4 1 2 2 32 
93 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 39 
94 5 4 5 5 5 4 3 4 4 4 43 
95 4 4 5 4 5 3 3 4 5 4 41 
96 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 43 
97 4 4 4 3 4 5 3 4 4 3 38 
98 4 4 5 3 4 4 4 4 3 3 38 
99 4 5 5 3 4 5 3 3 4 3 39 
100 3 5 4 5 4 5 5 4 2 4 41 
101 4 4 3 4 4 4 5 4 2 4 38 
102 4 4 4 3 4 5 4 5 2 4 39 
103 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 45 
104 4 4 5 4 4 5 3 4 2 5 40 
105 5 5 4 4 4 5 3 5 4 3 42 
106 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 42 
107 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 41 
108 5 4 5 5 5 4 3 2 4 3 40 
109 4 4 5 4 5 4 3 3 4 3 39 
110 3 5 4 5 4 5 4 3 5 3 41 
111 4 4 4 4 3 4 5 3 4 3 38 
112 4 4 3 5 4 5 4 3 5 3 40 
113 5 4 5 4 5 5 5 3 4 3 43 
114 4 4 3 5 4 5 4 3 4 3 39 
115 4 5 4 5 4 5 3 3 4 3 40 
116 4 4 3 5 4 5 4 3 4 3 39 
117 4 4 4 5 4 5 4 3 4 3 40 
118 4 4 3 5 4 5 4 3 5 4 41 
119 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 41 
120 5 5 4 4 5 3 3 5 3 4 41 
121 4 4 5 4 4 3 4 3 4 3 38 
122 4 4 3 5 4 5 4 3 4 3 39 
 
 
123 4 4 3 5 4 5 4 3 4 3 39 
124 4 4 4 5 4 5 4 5 2 4 41 
125 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 41 
126 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 46 
127 5 4 3 5 4 5 4 5 2 4 41 
128 4 4 5 4 5 4 5 5 2 4 42 
129 4 4 5 4 5 4 5 3 4 3 41 
130 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 37 
131 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 44 
132 3 4 5 4 4 3 4 3 4 3 37 
133 5 4 4 5 4 5 3 5 2 5 42 
134 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 42 
135 5 4 4 5 5 5 3 5 4 4 44 
136 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 43 
137 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 43 
138 5 4 3 5 4 5 4 4 3 4 41 
139 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 46 
140 4 4 3 5 4 5 4 4 4 5 42 
141 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 43 
142 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 41 
143 2 4 4 5 5 5 5 5 3 5 43 
144 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 41 
145 3 5 4 5 5 4 4 4 4 3 41 
146 2 5 5 5 4 5 5 3 4 3 41 
147 2 4 5 5 4 5 3 4 3 3 38 
148 3 5 5 4 5 4 5 3 4 3 41 
149 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 39 
150 3 4 5 5 5 4 4 4 3 3 40 
151 2 4 3 4 4 5 2 4 5 4 37 
152 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 37 
153 2 4 3 4 3 4 3 5 4 5 37 
154 3 4 3 4 4 4 2 4 2 5 35 
155 3 5 3 4 4 4 3 4 5 4 39 
156 3 5 5 5 4 5 3 4 3 3 40 
157 3 4 5 5 5 5 3 3 4 4 41 
158 5 5 3 5 4 5 1 3 4 4 39 
159 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 37 
160 4 5 4 4 4 5 3 4 2 4 39 
161 4 5 3 3 3 5 2 3 3 4 35 
162 5 5 3 5 4 5 3 5 2 4 41 
163 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 37 
164 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 37 
165 4 5 4 5 4 4 2 4 4 4 40 
 
 
166 4 5 5 5 4 5 3 4 4 4 43 
167 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 38 
168 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 40 
169 2 4 4 4 3 4 3 4 4 3 35 
170 2 2 2 1 2 2 2 4 4 4 25 
171 4 3 3 3 3 5 3 4 4 3 35 
172 2 5 3 5 5 5 4 4 4 3 40 
173 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 39 
174 2 4 4 5 4 4 4 2 4 2 35 
175 2 5 5 5 4 5 1 2 2 2 33 
176 1 5 4 5 4 5 2 2 2 2 32 
177 2 5 4 3 3 3 3 4 4 2 33 
178 2 3 5 5 5 5 3 2 4 2 36 
179 2 3 2 5 5 5 3 2 2 2 31 
180 2 3 4 5 5 5 3 2 2 2 33 
181 2 5 3 4 4 4 3 2 2 2 31 
182 2 5 3 3 3 3 5 2 2 2 30 
183 1 5 5 5 4 3 2 2 2 2 31 
184 2 5 4 4 4 5 3 2 2 2 33 
185 2 5 4 3 3 3 5 2 2 2 31 
186 2 4 3 4 5 5 3 2 4 2 34 
187 4 4 3 3 4 5 3 2 4 2 34 
188 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 
189 4 4 3 3 3 3 2 3 4 2 31 
190 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 30 
191 4 4 3 4 4 4 3 2 2 4 34 
192 5 4 4 4 4 4 3 2 2 2 34 
193 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 32 
194 3 4 3 4 3 4 2 2 2 2 29 
195 2 4 3 4 3 4 3 2 2 2 29 
196 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 30 
197 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 39 
198 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 43 
199 2 4 4 4 4 5 3 4 4 4 38 







REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN 




X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 Total  
1 5 5 3 3 4 5 3 3 3 3 3 40 
2 5 4 3 4 3 3 2 4 1 3 3 35 
3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 38 
4 5 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 41 
5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 45 
6 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 48 
7 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 46 
8 5 5 4 4 5 5 2 2 2 2 1 37 
9 5 5 3 3 4 5 2 3 4 4 4 42 
10 5 3 1 5 1 5 4 3 3 3 3 36 
11 4 4 5 4 4 4 3 3 2 3 3 39 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 39 
13 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 42 
14 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 38 
15 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 38 
16 3 4 2 4 4 4 4 4 2 4 2 37 
17 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 39 
18 5 4 4 2 2 3 2 2 2 3 2 31 
19 4 4 4 3 5 5 2 2 3 3 4 39 
20 5 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 38 
21 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 38 
22 5 4 4 4 3 5 3 3 3 4 3 41 
23 4 4 4 2 2 4 5 5 5 5 5 45 
24 3 3 4 2 3 5 5 3 5 5 5 43 
25 2 2 4 3 2 2 3 4 5 5 5 37 
26 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 38 
27 4 4 2 2 2 2 3 5 5 5 5 39 
28 5 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 39 
29 5 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 40 
30 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 40 
31 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 39 
32 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 35 
33 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 37 
34 4 5 3 3 4 4 3 3 5 4 5 43 
35 4 4 3 3 4 4 3 4 4 5 5 43 
36 4 4 3 4 4 5 3 3 4 4 4 42 
 
 
37 4 4 3 4 4 5 3 3 4 4 4 42 
38 4 4 3 4 4 5 3 3 4 4 4 42 
39 4 4 3 4 4 5 3 3 4 4 4 42 
40 4 5 3 4 4 5 3 3 4 5 5 45 
41 4 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 43 
42 4 5 3 4 4 5 3 3 4 4 4 43 
43 4 4 4 5 4 5 3 5 4 4 4 46 
44 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 43 
45 4 4 3 4 4 5 3 3 4 4 4 42 
46 4 4 3 4 4 5 3 3 4 4 4 42 
47 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 21 
48 4 4 3 4 4 5 3 3 4 4 4 42 
49 4 4 3 5 4 5 3 3 4 4 4 43 
50 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 38 
51 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 39 
52 4 4 3 2 4 4 5 4 4 3 3 40 
53 3 4 3 3 5 3 5 4 4 4 4 42 
54 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 40 
55 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 39 
56 2 4 3 4 5 5 4 3 4 5 5 44 
57 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 50 
58 4 3 4 4 5 3 4 3 4 3 4 41 
59 1 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 45 
60 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 
61 3 3 5 4 4 3 4 3 4 4 3 40 
62 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 34 
63 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 46 
64 5 3 3 5 4 4 4 4 5 3 4 44 
65 4 4 4 5 4 3 4 1 4 4 3 40 
66 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 45 
67 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 42 
68 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 3 41 
69 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 40 
70 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 40 
71 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 40 
72 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 41 
73 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 
74 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 46 
75 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 47 
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 45 
77 4 4 4 4 4 2 4 4 5 5 4 44 
78 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 43 
79 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 43 
 
 
80 2 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 20 
81 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 20 
82 4 3 3 4 3 5 4 4 4 4 4 42 
83 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 43 
84 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 41 
85 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 41 
86 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 39 
87 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 41 
88 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 40 
89 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 23 
90 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 20 
91 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 21 
92 2 2 2 3 4 4 4 2 4 4 2 33 
93 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 47 
94 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 43 
95 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 43 
96 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 43 
97 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 3 39 
98 4 5 4 4 3 4 3 4 3 3 3 40 
99 4 5 4 3 4 2 4 4 4 4 4 42 
100 3 4 4 4 2 5 2 2 4 3 3 36 
101 4 3 5 5 2 5 3 4 4 3 2 40 
102 4 4 4 5 4 4 2 3 5 3 2 40 
103 4 2 4 4 3 5 3 3 5 4 2 39 
104 4 3 4 5 2 4 5 4 4 3 2 40 
105 5 3 4 5 3 5 3 4 5 2 2 41 
106 4 4 4 4 3 3 2 2 3 2 2 33 
107 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 42 
108 5 4 5 3 4 2 3 2 2 3 3 36 
109 4 5 5 3 4 4 5 2 3 3 4 42 
110 3 5 5 3 3 3 3 2 2 3 4 36 
111 5 5 5 3 2 2 2 2 2 3 3 34 
112 2 5 5 3 4 2 4 2 2 3 3 35 
113 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 39 
114 4 3 4 4 2 3 2 2 3 2 3 32 
115 4 4 5 3 4 2 4 2 4 4 4 40 
116 3 2 4 4 2 3 4 1 4 3 3 33 
117 3 3 5 4 4 3 4 1 3 3 3 36 
118 3 3 5 4 2 3 4 3 3 3 3 36 
119 3 4 5 3 3 2 4 2 2 3 3 34 
120 5 4 5 5 3 5 2 3 5 2 3 42 
121 4 2 5 5 4 2 4 1 3 3 3 36 
122 4 4 5 4 4 3 2 2 3 3 3 37 
 
 
123 4 3 5 4 4 2 4 2 3 4 2 37 
124 4 3 4 5 2 5 3 3 4 2 2 37 
125 4 4 5 4 3 4 4 2 3 2 2 37 
126 4 3 4 5 3 4 5 2 4 3 2 39 
127 5 2 4 4 3 5 4 2 5 2 3 39 
128 4 2 4 5 2 4 2 2 4 3 1 33 
129 4 3 5 4 4 2 4 2 5 3 3 39 
130 4 4 5 3 4 2 4 2 2 4 3 37 
131 4 4 5 4 3 5 2 2 5 4 2 40 
132 3 3 5 3 4 2 3 2 4 3 3 35 
133 5 3 4 5 2 4 3 2 4 2 2 36 
134 4 2 4 5 3 4 4 2 4 3 2 37 
135 5 4 4 4 2 5 4 2 4 4 3 41 
136 4 4 5 5 3 4 4 4 4 2 2 41 
137 4 2 4 5 2 4 3 2 5 2 3 36 
138 5 3 4 4 3 5 2 2 5 4 2 39 
139 4 4 4 5 3 5 3 2 4 3 2 39 
140 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 2 38 
141 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 49 
142 4 4 4 5 3 5 1 4 4 5 4 43 
143 1 3 5 5 5 5 2 2 2 2 1 33 
144 3 2 4 3 4 5 2 3 4 4 4 38 
145 4 3 4 3 1 5 4 3 3 3 3 36 
146 4 2 5 4 4 4 3 3 2 3 3 37 
147 3 2 5 4 4 4 4 4 2 2 3 37 
148 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 36 
149 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 42 
150 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 38 
151 5 2 3 5 4 4 4 4 2 4 2 39 
152 3 2 2 5 3 4 3 3 3 4 4 36 
153 4 4 5 5 2 3 2 2 2 3 2 34 
154 4 4 4 5 5 5 2 2 3 3 4 41 
155 4 5 4 5 3 3 3 3 3 4 3 40 
156 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 34 
157 4 4 4 4 3 5 3 3 3 4 3 40 
158 4 2 5 4 2 4 5 5 5 5 5 46 
159 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 2 43 
160 4 3 4 5 4 5 4 4 5 3 2 43 
161 4 2 4 3 4 1 4 1 2 4 3 32 
162 5 2 4 4 2 5 2 3 5 2 2 36 
163 4 3 4 4 4 2 4 1 3 3 3 35 
164 4 4 5 5 2 5 2 4 4 2 2 39 
165 4 2 5 4 4 2 4 2 3 3 3 36 
 
 
166 4 5 4 5 5 5 2 4 5 4 2 45 
167 4 2 5 4 4 3 4 1 3 4 2 36 
168 4 4 5 4 4 2 4 2 2 3 3 37 
169 2 4 5 4 4 2 4 2 2 4 4 37 
170 2 2 5 4 4 2 4 1 2 4 3 33 
171 4 2 5 4 4 2 4 2 2 3 3 35 
172 2 2 5 4 4 2 4 2 2 4 3 34 
173 4 2 5 4 4 2 4 2 2 4 3 36 
174 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 23 
175 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 26 
176 1 2 1 2 2 2 4 2 2 2 2 22 
177 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 
178 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 
179 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 24 
180 2 2 1 1 4 2 2 2 2 2 2 22 
181 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 24 
182 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 21 
183 1 1 1 1 2 4 2 2 2 2 2 20 
184 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 28 
185 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 
186 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 28 
187 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 
188 2 3 3 4 2 1 2 2 2 1 2 24 
189 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 26 
190 2 2 1 2 5 5 4 4 4 5 4 38 
191 2 1 2 3 3 5 1 4 4 5 4 34 
192 2 2 2 1 5 5 2 2 2 2 1 26 
193 2 2 2 2 4 5 2 3 4 4 4 34 
194 2 2 2 2 1 5 4 3 3 3 3 30 
195 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3 31 
196 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 21 
197 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 39 
198 4 4 5 5 4 2 4 4 4 4 4 44 
199 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 40 









1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
5 0 0 
6 1 1 
7 0 0 
8 0 0 
9 0 0 
10 0 0 
11 0 0 
12 0 0 
13 1 1 
14 0 0 
15 0 0 
16 0 0 
17 0 0 
18 0 0 
19 0 0 
20 0 0 
21 0 0 
22 0 0 
23 0 0 
24 0 0 
25 0 0 
26 0 0 
27 0 0 
28 0 0 
29 0 0 
30 0 0 
31 0 0 
32 0 0 
33 0 0 
34 0 0 
35 0 0 
36 1 1 
37 1 1 
38 0 0 
39 0 0 
 
 
40 1 1 
41 0 0 
42 1 1 
43 0 0 
44 1 1 
45 1 1 
46 0 0 
47 0 0 
48 0 0 
49 0 0 
50 0 0 
51 0 0 
52 0 0 
53 0 0 
54 0 0 
55 1 1 
56 0 0 
57 0 0 
58 0 0 
59 0 0 
60 0 0 
61 0 0 
62 1 1 
63 0 0 
64 0 0 
65 0 0 
66 1 1 
67 0 0 
68 0 0 
69 0 0 
70 0 0 
71 0 0 
72 0 0 
73 1 1 
74 0 0 
75 0 0 
76 0 0 
77 0 0 
78 0 0 
79 0 0 
80 0 0 
81 0 0 
82 0 0 
 
 
83 0 0 
84 0 0 
85 1 1 
86 1 1 
87 0 0 
88 0 0 
89 1 1 
90 0 0 
91 1 1 
92 0 0 
93 1 1 
94 1 1 
95 0 0 
96 0 0 
97 0 0 
98 0 0 
99 0 0 
100 1 1 
101 0 0 
102 1 1 
103 1 1 
104 0 0 
105 0 0 
106 1 1 
107 0 0 
108 0 0 
109 0 0 
110 0 0 
111 0 0 
112 0 0 
113 0 0 
114 0 0 
115 1 1 
116 0 0 
117 0 0 
118 1 1 
119 0 0 
120 0 0 
121 0 0 
122 0 0 
123 0 0 
124 0 0 
125 0 0 
 
 
126 0 0 
127 0 0 
128 0 0 
129 1 1 
130 1 1 
131 0 0 
132 1 1 
133 1 1 
134 1 1 
135 0 0 
136 0 0 
137 0 0 
138 0 0 
139 0 0 
140 0 0 
141 1 1 
142 0 0 
143 0 0 
144 0 0 
145 0 0 
146 0 0 
147 0 0 
148 1 1 
149 0 0 
150 0 0 
151 0 0 
152 0 0 
153 0 0 
154 0 0 
155 0 0 
156 0 0 
157 0 0 
158 0 0 
159 1 1 
160 0 0 
161 0 0 
162 0 0 
163 0 0 
164 0 0 
165 0 0 
166 0 0 
167 1 1 
168 1 1 
 
 
169 0 0 
170 0 0 
171 1 1 
172 0 0 
173 1 1 
174 0 0 
175 1 1 
176 0 0 
177 0 0 
178 0 0 
179 0 0 
180 0 0 
181 0 0 
182 0 0 
183 0 0 
184 0 0 
185 0 0 
186 1 1 
187 1 1 
188 0 0 
189 1 1 
190 1 1 
191 0 0 
192 0 0 
193 0 0 
194 0 0 
195 0 0 
196 0 0 
197 1 1 
198 0 0 
199 0 0 
200 0 0 
 
 




Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Total Y 
       
1 5 5 3 5 4 22 
2 4 3 4 5 4 20 
3 4 3 3 3 3 16 
4 4 4 3 4 3 18 
5 5 5 5 5 5 25 
6 2 3 4 4 3 16 
7 3 4 2 3 4 16 
8 4 4 3 4 4 19 
9 4 3 2 3 3 15 
10 5 5 5 5 5 25 
11 2 3 3 4 3 15 
12 4 4 3 4 4 19 
13 3 3 3 4 4 17 
14 2 2 2 2 2 10 
15 3 3 3 4 2 15 
16 5 3 2 4 3 17 
17 5 4 4 4 3 20 
18 4 3 3 4 3 17 
19 5 5 4 4 4 22 
20 5 3 4 4 4 20 
21 4 3 3 3 3 16 
22 3 3 3 4 5 18 
23 5 5 5 5 5 25 
24 4 3 3 3 3 16 
25 4 3 3 3 3 16 
26 4 5 4 3 3 19 
27 3 3 3 3 3 15 
28 5 5 5 5 5 25 
29 3 3 3 3 3 15 
30 4 3 4 4 4 19 
31 4 3 4 3 3 17 
32 2 2 2 2 2 10 
33 3 3 3 3 3 15 
34 4 3 5 4 4 20 
35 4 3 4 4 4 19 
36 4 3 4 4 4 19 
37 4 3 4 4 4 19 
 
 
38 4 3 3 4 4 18 
39 4 3 3 4 4 18 
40 4 3 4 4 4 19 
41 4 3 4 4 4 19 
42 4 3 4 4 4 19 
43 4 4 4 4 4 20 
44 4 4 4 5 4 21 
45 4 3 4 4 4 19 
46 4 4 4 5 4 21 
47 3 3 3 4 3 16 
48 5 4 4 5 4 22 
49 4 4 5 5 4 22 
50 2 4 4 4 4 18 
51 4 3 3 4 3 17 
52 4 4 4 4 4 20 
53 4 4 4 4 4 20 
54 4 4 4 3 4 19 
55 4 4 3 4 4 19 
56 4 4 5 4 4 21 
57 5 4 5 4 5 23 
58 4 4 4 5 4 21 
59 4 4 4 4 5 21 
60 3 4 4 4 4 19 
61 4 4 4 5 5 22 
62 4 4 4 4 4 20 
63 4 4 5 3 4 20 
64 5 5 5 4 4 23 
65 4 2 4 4 2 16 
66 4 2 4 3 3 16 
67 2 4 4 3 4 17 
68 2 4 4 4 4 18 
69 3 4 2 4 3 16 
70 3 3 3 4 4 17 
71 4 3 4 4 3 18 
72 4 4 4 4 4 20 
73 4 4 4 4 4 20 
74 4 4 4 4 4 20 
75 4 4 5 5 5 23 
76 4 4 4 4 5 21 
77 4 4 4 4 4 20 
78 5 5 4 4 4 22 
79 5 4 4 4 4 21 
80 2 2 1 1 1 7 
 
 
81 3 1 3 2 2 11 
82 4 4 3 4 4 19 
83 4 4 4 4 4 20 
84 4 4 4 4 4 20 
85 3 4 4 4 4 19 
86 4 4 3 4 4 19 
87 4 4 4 4 4 20 
88 4 4 3 4 4 19 
89 2 2 2 3 2 11 
90 2 2 2 2 2 10 
91 2 3 2 2 2 11 
92 3 4 3 4 3 17 
93 3 4 4 4 3 18 
94 4 5 4 4 4 21 
95 4 3 4 4 4 19 
96 4 4 4 4 4 20 
97 4 3 4 4 4 19 
98 4 4 4 4 4 20 
99 4 4 4 4 4 20 
100 4 4 4 3 4 19 
101 2 4 1 5 3 15 
102 2 4 1 5 3 15 
103 3 5 3 1 2 14 
104 4 4 3 2 2 15 
105 2 4 1 5 3 15 
106 2 4 4 3 2 15 
107 3 2 3 2 2 12 
108 2 4 4 4 3 17 
109 4 4 4 5 2 19 
110 2 3 4 5 2 16 
111 3 2 4 4 2 15 
112 2 4 3 4 2 15 
113 2 2 4 4 3 15 
114 2 3 4 4 2 15 
115 2 3 4 4 2 15 
116 3 3 4 4 2 16 
117 2 3 4 4 2 15 
118 2 3 4 4 2 15 
119 2 3 4 5 2 16 
120 2 3 4 2 2 13 
121 2 4 4 2 2 14 
122 2 3 4 4 2 15 
123 2 3 4 4 2 15 
 
 
124 2 3 4 5 2 16 
125 2 2 4 5 2 15 
126 2 3 4 2 2 13 
127 2 2 4 5 2 15 
128 2 3 4 5 2 16 
129 2 4 4 3 2 15 
130 2 3 4 5 2 16 
131 2 3 4 5 2 16 
132 2 4 3 3 2 14 
133 2 3 4 2 2 13 
134 2 3 4 2 2 13 
135 2 2 4 5 2 15 
136 2 3 4 5 2 16 
137 2 2 4 5 2 15 
138 2 3 4 5 2 16 
139 2 2 4 2 2 12 
140 2 2 4 5 2 15 
141 2 3 4 4 3 16 
142 3 4 2 3 4 16 
143 4 4 3 4 4 19 
144 4 3 2 3 3 15 
145 5 5 5 5 5 25 
146 2 3 3 4 3 15 
147 4 4 3 4 4 19 
148 3 3 3 4 4 17 
149 2 2 2 2 2 10 
150 3 3 3 4 2 15 
151 5 3 2 4 3 17 
152 5 4 4 4 3 20 
153 4 3 3 4 3 17 
154 5 5 4 4 4 22 
155 5 3 4 4 4 20 
156 4 3 3 3 3 16 
157 3 3 3 4 5 18 
158 5 5 5 5 5 25 
159 2 2 3 4 2 13 
160 2 3 4 5 2 16 
161 2 3 4 2 2 13 
162 2 2 4 5 2 15 
163 2 2 4 5 2 15 
164 2 3 4 5 2 16 
165 2 2 5 4 2 15 
166 2 3 2 5 2 14 
 
 
167 2 2 4 4 2 14 
168 2 2 4 4 2 14 
169 2 2 4 4 2 14 
170 4 2 4 4 2 16 
171 2 2 4 2 2 12 
172 2 3 4 4 2 15 
173 2 2 4 3 2 13 
174 2 2 2 2 2 10 
175 2 1 1 1 2 7 
176 2 2 2 1 2 9 
177 2 2 2 2 1 9 
178 2 2 2 2 2 10 
179 2 2 2 1 2 9 
180 2 2 2 2 2 10 
181 2 2 2 2 1 9 
182 2 2 2 2 2 10 
183 1 1 2 2 2 8 
184 1 2 2 1 2 8 
185 2 2 2 2 2 10 
186 2 2 2 2 2 10 
187 2 2 1 1 2 8 
188 2 2 2 2 2 10 
189 2 2 2 2 2 10 
190 2 3 4 4 3 16 
191 3 4 2 3 4 16 
192 4 4 3 4 4 19 
193 4 3 2 3 3 15 
194 5 5 5 5 5 25 
195 3 3 3 4 2 15 
196 2 2 2 3 3 12 
197 3 3 3 4 4 17 
198 2 2 2 2 2 10 
199 3 3 3 4 2 15 
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